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• orjr. 
Se WWibp á.este periódico eo le Bedoccion casa do los Sres. Viuda é BTjifs'Jé'SIiniin ^'Gb tf. í l áSó;'S0 él sóoiestre'f 30 él IrlméJt«i'Los'aDiÍD'oios:ie ii 
..- , . , i . i ' , n : t , , - . . I rJ : : i ; . ; . .^(¡- . .m. Bléd¡ó^íé'áHlii'é¿48hi:loS su'áCritores. j uo'télil'llnea mtitivqoe do W íe«n.'; ¡ ,m,h-;¡.-i uU: .;• - . . ' i •.. 
—————————————————— r .•...•vi.Tirw, i ' •' • ".a .^—i , v i - ; — i - * — i i 'i i'- n: 
ÍD»rt«riD á 
. ntutgo que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Botetin qu 
br:l, donde permanecerá hasta el reoibó'ieljtúmero siguiente. Los Secretarios mid 
ekm me deberi vcri/lcarse.cada áño. León 16 de Setiembre de lSGU. GEKARO ¡ 
MLNISTÍRIO. IIK LA GOBEBHACIOR., . 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación: , • . 1 
«Murcia 25 de Octobr,e de 1862 
i las nneve y veintiocho minUldá 'de Ir 
nochet*«89i MM.rji'AIA'iaiah'iiido-ef-
ta maüana una solemne niira 'en" iS'Sa'n1-'' 
ta' Iglesia catedral, y visitffd'o'ipor la' 
pn^osHemonias res-. 
i '•Btóéffáeñcia.'-iSS'.1 
'•" ••. • i • • - • . -i i 11 _ . i . . i , 
:. cor'respórid'tin ai distrito, dispóUdrin i¡ie se fije un ejemplar .en el sitio de costum-
iraü'de 'cónscrvufiói'Éólétiiiis ioiracto'Biidoj ordenadamente paro su encuoderna-
lableciriiH 
JIM. v AA. han sida en, to.das parí 
oBjWdSMái'Uaá'ViVás^'tíiamáíi*^ 
l tes ., 
••'•¡io aii 
SS. AA. UR. las Serinaj. (Sras. In-
fantas Dáiia• tfírtí 'del'l'ilát Bérengue-
hijitlpii? .-Maria: de'. la-Ppí:c()ptlii|úan 
en- est^  corte^ sin novedad en surimppíj-
twt« salud, : , ' ,.,.! 
í K i r . i , . . . - . M s ' H - i t ó i'- -<••<••« i'\< 
"•' •Maírid 21 de Octubr'e dé 1862.4= 
Ei'EWWoí'Sf'JMimstrbd^laCiolierfiaS. 
cion i loJ'GdbefhadoféS'de los'provin' 
m'-SS.'' M ^ ' - y A A . '.Ilégdron-é'stb' tai'-
flé 'á Mhíb'lfí dbridé'coiitiiiúoH sin nove; 
abd'éii'i«!imii'óií'aiité SélbÜl1 
lífl n l r j u h i : l ' i r ! r , i ; • ' i , ' ^ •>!' U : l i 
'H-)f i ! j l i v ' i ' ; - ^ c - : o i . u ; ' i; 1 ' ^ i 
..!, ^^14,3.5,48iQctuIjre #„J862>== 
Él ,EÍcii)Q..Sf,...Wq¡émil!P| la.Golier.nsi 
c¡pp A l<is<Qphwna4Qr^ ,,(íe,)3s:proy;iii. 
tim»V-;\> <•••> ., • •••'•'•• 
,,¡,.,55» M¡U>:flontin.San. en .Murcis sil) 
npy,ejda|1 en su impprtanlq wlud. yj 
"'Madrid'26 de Octubre de 1862:= 
EI.J?xc(qp.; S.r.; Winislr*:deja¡Gober-
nación á los Gobernadores de las pro-
Tincias. . ,., 
"V^SS^JMj'ponll^aií'.ín '.'írardiá sin 
h6v^(iti¿'éij su jjií'pd^tanle .sijfüd •" .'..':' 
•""Madrid 27'de'Oclüb^de t802."dS 
El ExemS.-S?. M¡n,¡Slítt''(íé'!h':GóbbrnSi 
ción tiflós GíA)ernáddr'es'dc;Ias próvin -^
b'tós?- •"•'•'''•'• •••'••' ^ 
•' * SS.-MilI.' y A A. hiih. Ilefeado -i'O'rl» 
huclo'y' continúan sin'havedá.d jen sú 
flbpoHaófe'sálud. ' ;'"'"''" |: " " ' "' 
oú i.y.ti.| !s i':;;:,- ' v-j 
" ' ' Kúín. 397. 
•j. MVifaMpatm-lpiV'Xt deVrppie-
aádis ^.^e/wg^H^tt^.ewf feda 2 
„. "E^Sr^'Sulise^rqljirio tlc^.^in^te; 
^ l ^ ' i l ^ i e ^ ^ ^ ü n . l ^ ^ é ^ i i ' p j r $ c ; 
¿ ^ [ í ^ c m a l , (ipnJéchu.U de^alfó.W-
timo, lo'lieal ¿ríeti si/uieotel—Pof.e) , , 
MiBistetio de la Goberuacion del fiel- i w» f m ' m m m i w l i w . t t l M k 
ir .; . . i r . : ¡ - t . í T j 
a » Sí M «QWMiicada á .esté 'dé; Hacien-
ida,.qo.n. fechaifiS M mes pfó^iníoi'pa-
sado, la Real órden siguiente:-Excmo. 
.SriSiBIcSr/iMinistiíoldéilaíGtibérhábioD 
dice con esta fecha al Gobernador-de 
la'provincia de Navarra lo que sigue: 
jfin vista del oficio de V. S. fecha 16 
de Abril último, en que consulta acer-
ba, de] ^ o í o í t l e prpceBdrijiqra'' lá1 . U » -
jenpcipnidoilos solares de (cÓKis"arru¡-
a9<^W9Íne>c*teeen de dneSó'.cdiibéldo, 
.la^ReW.tQuD G.) ,ho lehid6tá.%ien 
mandar se conteste !i V. S que la-ac-
.SihnildS'iksr Alcaldbsiideha^segáiri-'su 
curso con arregló á la Real órden de 31 
;de:.iaaw><illl(iní);iy!qub tdahihiiio re, 
sulte dueno MnD6ido jlel sólerique haJ 
• J S ^ Í - ^ i ? ™ ™ ' P'ra lá recllflcacion, 
prSvía's' lis formalidades .^ el caso, se 
proebdbií'l»WentaV'a^8Si¿a'ndo;'savpro-
ducto y dtodMe.cpqqcfjnien.tp ^ la Ad-
ministración de tiacie'nda publica, que 
eí'Ia'ljijtjü-conrpVme i'WÜW'fym de 
16 dd<Di(iiembre iJe'Í8a6,i'a¿béPS'|)ró'¿ 
niover los eitiilíd¡Shtgj'ls!pbilÍ!"¿alfBt4J-
6¡ón-de ihielife ihdkr'eriBosVÓi' Reitrát'-' 
de» ««bt ia i iüt la ' i t jnrni tnj^p^. 
efectos correspondientes.—De te' f^ff-1 
P^dSlSJ: M ^ . W w m M b ¡pon el<íb¡-
presado Sr. Mmi?ir? Jo t ^ o Ó T . I . 
para los'fífíéíliüé se indican.. 
B F Q é sfíMerklch Wfirés'tniJ pe-
riódico oficial- ffov- iti''<lcb¡da> frmiéfc 
dad li;ftWi •S.O ¡ie,', Oelubte.de; 18681=: 
íhíC? 4?Sv Ü1 • :, » ( • - • ; • ; i , . ; 
i . ' Dirección, Sumlnfsttos.sNOn. 398.-'i!i 
-»Pre%¡M qtie:él: OónBéjó provin-
cial, en unitín con "'él'Señor C P -
raisario d^e1 Guerra1 •dé la 'misma, 
han fijado j)ara'"el Jahjiin6: a: l(i«'!áá 
las especies"iíe:sum¡nist'fol milita* 
r^em 
tual mes 
1.01 Btgjto de-paB;¡de veinte y.pua-
tro onzas castellanos; uti'¡real. '-y 
nueve cónti'mós. .í. '•' i • '. 
•2nFan(íga'doS cebada,! treinta y 
dos reij I ^ s. t r^i a l a y' s ieftí) 'cé'nlíni'os: 
¡ib^ríVlt?' :-PW:.!•<» réalesi 
sesenta y dos céntimos. 
Arroba•" da aceito , - setenta y 
tualrp reales ochenta y ocho céu: 
limos',' ' ' 
Arroba de'carhnn, cuatro rea-
les, <Íiez y siete'cóntimps. ' 
'jAtroba^do.ileña,. un realcuo-
renta y ochu céntimos.: • 
t ó (Jiié'se público ¡iaro qne' loa 
puébink inter^síidoa' arregjeii ti es; 
raí i,!¡i«a:9.»Iiiau..')-if ii.o «bst 
es do Optubrp, a saber: 
. : en nj;;;. - i. i . • • . ; • • • , .¡i 
l íe», y en cumplimiento, de ilcidis-
pii'ésW é'a é(;át'l.,'4;.o: (le lir Re'ali^* 
León 26 de Octubre de 18i)2, 
=Genaro Alas. 
NÚID. a 9 9 . - s a . r ¿ u ; _ o 
La Direceitiñ gefiérSrdeiRe'PtSS Es'-.-
tanca'tlas, en órden'de 9 de Setiembre 
próximo pasado so sinió nombrar VU 
sitador de la Renta del papel sellado de 
estayprbvinoiai 3 D:l Felipe, l'asca.'y ha* 
biónltolc puesto en pose'sion de;su:des>-
tiodüiírincipiaráídésdd.luegoró.eicrccrJ. 
le por esta Capital, lo cual anuncio al 
púW¡c.ov.\ipi>ró que.íirviéndóle.de-iigo-
bierno, no se le,oponga.'en ello el me-
nor'.inconvenienleí:-y-con el"dobie-ob-
jeto idejiqité nbndtftp^Slá'.ihkcerlb ó 
ios pueblos de la provincia, le presten 
el auxilio ,quf hubferp. menester, p/ira 
el ríi^jbV'iiiWípIfniient'n'tiésü toiii'é'tido. 
' '' Xeon" 25 de. Optubre dé i8.62,= 
G e n a r o m " " ¿ • í « ¡ " * ' - 1 
. . . . 
B e l a s d a p l n i i s d e Uae(eudt>. 
, , '" isúm. 400. . '"•• 
.•:;);v;i,',r*i!r. I* ,¿ tJu-j.i;^:?:.:: !• .-o¿ 
Administración principal de Iluden-
'3a ^ i t í í i ¡ie 'fop'fyiticia 'dé 'León. 
Lo Dirección general de Conlribncio-
nosidicc áesla Átíñiiiristracton con fecha 
15 del actual le siguieiiie.=li;i .liyxcmo;" 
Sr. Mi^ lst.rq.jJp Hap.ieii.da, ^ ^a..4ervi-
con/e^lia .7(del,£resente ines la Itoal 
órden q"ntí sigilé. =='llh¡o., ..!?r,:,Sc ha 
enterado la Reina (q,..p. g.) dé U con-
sulta dirigida peKWSi I ó esto Mi* 
íUt8HC'Míi*ffló'^t^''áMí*?*íl?iüei4blb 
h'úiñétd'dé1 fclicitúdes de . jHtñib' ie 
multas de Hipotécás.'pfe^dirtníI.'taíafcohU 
secuencia de las^ .'gcslioiies. hechas por 
las ^ Administraciones" del - ramo. para 
que se'Heuén ahregistró los .dtcuinen-
tos qne carecen de:ia toni'a de .razóny 
se satisfagan los. derechos adeudádos á 
|a ¡iaci.eii.da;' y. copfor'iuánd.ose .S^ .. M 
í con, lo propuesto .por V. S. ha ícii.id.o ó 
, bien 'conceder haslá Tin (Id' presunte 
i afiu, para que se odniitan en iys.i;cgis-
1 tros de Hipotecas de las.prp.vincias del. 
Reino, prévio el pago de derechos, pe-" 
ro con relevación de multas, To'dós los 
! documentos obligados á esto formali-, 
' dad, y que carecen de ella, enl'endién-' 
dose que esta gracia comprenflo jó. ..Iqs, 
' otorgados antes dé la concesión dé 1á 
mismn,,pcro no, á los que se. ptíjitguen , 
cpn, poflerinridnd , ó sea durante ,;él 
| plazo, que se Djá. De.Re^al.órllen le 
digo á iy . S. .pai^ a sfl .cpnópi'mieanlo y,, 
efectos corrésppnd.ieiités.; .'¡.'J."'[,,' 
. r:!Y 'a tras.ada á y, ,S¡ la propia Di-
iiu XÍ .Ü i,., i, ; z'.. • yAa 
y 'demás efectes adyirtidñdpíe al'prep'io 
tleápei 'í '.'^lie'cúidé^ dé'públlcarlé en 
les Bpletines oficiales^dé ésa provincia 
d^tontelres-dip» .qoiisecutiyqsri,rpm¡-
(iendo i este Centro directivo un ejem-
plír-del último en que se haga la publi-
-CJiciqn,, y.qpe esto no obstante, la tras-
'látfé'pbr ié/urado á los Registradores 
de ta propiedad, y á los Alcaldes de la 
"pnWinbiá.'dlcUndó:óvaítiotf.las reglas 
oportunas, para que se dé la mayor 
publicidad á la Real órden transcripta, 
á fin de que nadie pueda alegar igno-
¡reflciaiüa.''Cuidará-i?; iS: jgoalwente 
de súspíudér Joi procedimienlps contra 
'los'deddpres Jdel'jcamd, ,de iHipulecasi 
invitando tanto á estos.como ¿ulps.idér 
mas, que se encuentren en sn casn. y 
que no seanvcorfoeiUoside.lji Adminis-
'Iracion; ó- que se aprovechen -de lo» 
bentticlus.dofit Retil: gracia ,> regislríu-
do sus documentos en el término .que 
e prqcede.==Y 3;.° Que acuse el r?ci-
«f de ésta circqlará vuelta 'de 'Corito, 
uedondo én .'darla' eP ¡ñas '.¡iiín^ual fe 
^uedan^o en^dírla el. pías 
cumplimiento. 
V • iSfiifi ' Adniinistracion siempre 'dó* 
Seqsá dé evitar é lpS contribuyentes to-
do' •ej'áinén, éncárga-é- les:Sres.' Alcal-
des cuiden de,dprla la publicidad que 
se recomienda, adviniéndoles. que..4e 
no dac^ ovisoi.-.opp t^uiiQmeiile ¡ ¡ ( I f ^ . 
berlo verificado en todos los pue-
tlóá'dé su imiiMcipio con las fuTiíalt-
dades convehiéntes; para" que," toiop 
puedan enterarse de la Real gracia que 
s'e' lé's'cóhtédeí desp¿cliarp:;.tontrS! los 
nlisinés'y'á'SU'Costa csmisionadbjüqB'í 
asi lo cu(p.R|an;, flups ,qijei,.í10 Piede 
perm¡t¡r.láriod<)leucUr.qiÍa,'i¿¡l!i¿jT£p 
Serviciosxlp;eslia,ii,ali|rJaie{aj .^andíj. ju-
gar con ella, á que la bcnef)c¿pc¡,| d^' 
S. M. y esfuerzps de los.nuloridades no 
pjt^iizMirÜW'lmicliétMk'^resaiudof 
añe justamenté sé '.píémílén. "ÍSTmft-
fto'ííliiíarSii (fe h'áterla eilténdéi**; ios 
comisionados que se encuentran c'ü'sói 
respectivas jurisdjcfónés intimándoles 
la 'cesación'en- el ejercicio del despacho 
espedideiá'Só'fayotf desda i \ niomeoto 
eo que se realice la notificación,iy.dan* 
do conocintjentq á ^sla.^píicina si alga-
no desobedéciéré to tiianifádo. 
.,. Lcoii SL ¡(Ip .Qcjuliie.de 1862[= 
FraucisccMarii Cástcilo.1'"" 
•Capilania general de Catlilla ¡a Vieja 
• X .¡li lEiUdoaíaTÍr.-^SMclóa*.*'.' ' 
/«q/a general d( liquidación del ptrso-
" mt de guerra del distrito de Valencia. 
I N X £ n V l ; N r i l O M M I L I T A R » í V A L E N C I A . 
'Wttof ftíbilitajlq !ó. (¿¿.eá di-
. W .efiWCiVr ¿«'«lito <>«tle«; w- ^ 
l 
i 
Mi 
sijfc i 
I 
(U>\h 
dUlriU 5 hüliloseu pdüllilJo sus laborea 
por el cspresaJo en estas oílcinus «iiíi-
tnres. se scrviroQ.remitir y esla Junla 
cstableciila en el\arcl]¡vo de la Ibler-
Vencion los ajustes provisionales qué de-
bieron recibir ó una copia dcbidanien-
te autorizada, püdiendo efectuarlo tos 
herederos de los que hubiesen fallecido 
J^o cua! podrán verificarlo en el preciso 
témiiho de tres meses á los que exis-
tiesen en la Península, Islas adyacentes 
ó Canarias posesiones de'AIVica; de seis 
á tos que cstón en ta Isla de,Cuba, 
Puerto Hico y Santo Domingo; dé ocho 
para el Exlraojoro y Filipinas, seífun 
se previene en el art. 5.* de los Reales 
•Instrucciones del 2- de- Seliembre - de 
i, l.W.-Y'iUenKm.tO jdeiOolubre.dja 1805.' 
= E l Comandante Presidente interino, 
Francisco de-l'aula Velazquez y Snura. 
-rt"''-i»3 V ; oV.'^  b t - j j ; . ' tv t; •., •{•> •>. • 
D o l o s J n z s a i l o M . 
"!I-Ilago'áibéh'qíífe éDl!esté1JuzgO(l6y i 
- - - • —2 
por lo Esi'.rlbnnto de D. Joaquín Vulgo-
nía se insli'aj o es usa criitiinul CÍI averi-
guación de los autores del robo de la 
Iglesia del pueblo de Matanza ocurrido 
eu las noches del veinte 6 veinte y uno 
del corriente, de un'copón,' un cáliz 
con su patena, unas'tv¡nagera5 con su 
platillo, un incensario con su naveta, la 
cruz parroquial y las. ampollas de los 
santos óleos, todo ,de plato: en cuyo 
procedimiento he acordado se publique 
el presente edicto; por el qiie suplico,, 
ruego y enrurgo á los Sres. Gobcrna'-
do'res 3c provincia. Jueces, GuárdiO'.ci-
vil. Alcaldes }' deinns cmplcadós en el 
órden judicial, se .sirvan requerir á los 
'plateros de-las-respectivas .poblaciones 
par^qti&si.sg l<jSinfese;nta| alguna per-,, 
sqn^á vender ¡cualqUjic^a dé las;albajas 
espresadas, sea retenida ¿oh tasque lie-
•,vc,y .puesto á disposición de este Juz-
gado: practicándose.las demás diligen-
cias que sean conducentes para la cap-
Jura de las personas en. cuyo poder se 
halle alguna de dichas alhajas. Dado 
«U'laíC'iudad>de Ástorga Octubre-veinte 
,ji;|res de mil/jclioejentos sesQnt^ .'y, ^ os. 
5=Salñrn¡no G. ftáio.==íor4vi nianrlá-
•d6,ífJba '^''»''v^ffrt«Vn'"' í'F' ~ ! ! ' ' Í -
baquiti VWgbma;' 
ClÓS OFICIALES. 
> . ! ••. . ADMINISTRACION PRINCIPAL'DE CORREOS DE LEON: - ^ 
•! ,ll ri -I , .-(-;. •;!).•.i ; ;; i ¡ i . ! | ( i ' r . '. "'• I. ¡ . ' . .! . ¿: ! 
.!-.,:<]!,.vil.,1 ;-....¡ i , - . I,..,,, '„ , .dRCfljut; / - ,. . • . • 
• i : H l l í i i ' r ! " j i ; q ".V,;;,, .,«[. -,!, ,H| ,. ¡ • ! ' • ' - ! ' l . ,•, i | i L • r, ,, .' , 
' i EsW'Dircccíbn-.glohétol ha dispueslo qué el scrvicio<d& tí» dos espedicioñes 
mtnsuoleypnra ta comiucoidmde lfi correspondencia desde Cádiz á las Islas Cana-
rias dn buqués de>Yapi>r;s&.sujete-tlcsdelel •próxinio'nves de' Noviembre al itine-
rario ^ue sigoe.í'i'í" i nlm,i «Uualiitii | ' '*'•'• '•>.•••.'••• • ••• .!>.•' ' nt-. 
•; • > :>. <•» , yfitrm-itn <« TOI' .m > i itfgnso ie'im-Palmas á Sanla'Cruz 
'•>'•••"•••• Salidaill&Gáditw:: •<« -.••;< ' -''•'•} • • de••Tmerifei •••• t i . . . . • 
• "Los dias T y 32 deítadaiimes á las.i ' ' Los dias lS y 2S; n.las 12 de la uo-
de.U'Urde.-; ' • * " > . > • » .•> m , • «he.- :<. .•• :,u:.-.,,-| - . . 
" 'Losdias l'i y SCa tí&^g^^itíu^ ¡ Éos0d¡a¡!'li'.y'291 al araatíccej;...^ .-, 
Sátidiipam. loe l'almm(íG*<m (junaría]) j _' Salifajuga Cádjs. _ 
-^JUysiuismosd¡as,.á:lasiÍ2.4<¡.|A<nwl)e- 1 .Jafcmtonos djasj-:¿las^.deia,tarde. 
' ' Llegada d las 'Pa'lkás:••>' ' : lelgada á Cádiz. 
'•i'.'1"'1 "* "' !''' • ' : '*°cm'°CT°"~.",',-.i!ffryi •"• • •— 
'. Los'diés'W'y 'aT. ol amanecer.' ' A los 4 dias siguientes, al amanecer. 
«Éste servicio.es odemas.del que prestan los.¿nqnes-correM W«W^n¡ÍHj¡p¡ 
que locamtambien en su.viaje de ida en el puerto de Saulá'&úz 8e í8Bírl&.vli 
* : Estos buques ib<|rón. imnlii.cn sus viajes entre Barcelona y Cádiz con escola en 
Valencia y Málaga comsujéoion al ¡ijnprario siguiente. ; <r. :>v, 
'i.'í.'!|iiVi ^''nr ^ r ^ j ^ f j ! B ¡ I ' i uní» l",''j2^wó*..<?í«f/* k ' iáref^i i i :^' '^ 
Salé de Cádiz lós' dias.C y :2Í,'"á'lá'á 
2 dé la tarde.':' ' ••-••••¡i» .•».•• 1 
"iM'ifk íS'i'\iltitAo''díi,éáida mes; d 
ye ^ i M . i u i i ' f í f l í !;íi <n:,vii;;r> - . , ' :-. 
Sidlága.,-
.¡•..Los. dias 7 y 22,, llega i las'G nian'it^  
nq, y.sale.áülas 2 tarde.. ,1, . .^  ,,! I,], 
- . • ' . . i Valencia.'• 'l' '< • • •-. 
• Los dias 9 y 21, llega; á las 7>í ma-
ñana, y sale S tarde:; . : 
' Llegada á Barcelona. 
Los dias 10 y 2;), ií la 1 de la tarde. 
Lo que se anuncio en este Boletín oficial poro conocimiento del piibllco de 
esli proTiucia. réÚÍÍTH"35 Octubre de 18B2.=Es copla.=Juan Mantecón. 
•. 1-9.*, 
?9ivbiii . i i i if i i: 'Mátaga:••~K\ .... • 
'^Losdias<3 y!18i> llegaial amanecer y 
sale''á'.lasftitórdé." /.I v^-.- \ --- ..•» 
tijk'íjlas'ii'y'lpi á la's S deTa lüaBioa. 
'.«¡raliu.;) KUtií. i •• !•>! r • 
li\;-r! >A '.i'ili'llb') iiiUVIfiin'j 1¡'. j —: ~ , . . , \ -
KT2NDENCIAiMlLIT.ARfDEL DISTRITO DE-CASTILLA' LA'VIEJA: 
'1 
punto da su motlano, paro contratar lo» referidos primeros materias: en concoji. 
to je que el número de quintales que de codo especie se subasta, los precios li-
mites fijados, y las garantías que han de acompañar 4 las proposicijiitis,. son la» 
siguientes: ' 
TRIGO., 1 1 
380 de 1." dase candeal, peso de 9b libras la fanega, f - ¡ 
930 de 2 / id, .candeal.. . ¡ . )ds „ , , h , ' , 
5,301 de 2." id. rubio: í . . . .> í ( le ' ) i iv"br8\ 
6.611' quiílialcs, para la Factoría de Badajoz. 
695,52 de 2.' clase, blanquillo, peso de 92 libras la fanega, parala Focto-
.ríade-'Cáccres.r: T" f.^ ' 
' 815,10 de 2.' clase, rub¡o¡ peso de. 95 libros la fanega, pora la de Jerez de 
los Caballeros. : 
1.424,07 de.2.' clase, rojo, peso de 95 libras lo fanega,.pora la de Olivenzi. 
'.9.SÍ5',69.' quinta|es,T'Precjo. limité,' 64Í20 irs! quintaí.—'Corontia', ¡$.'08? n . 
CEBADA, 
&>;'l;'aí;)MA« 
• - ".. , ' . 1 '< •i • ' ' ' ' '"" 'A'*^ "" r'n^ iV stti* nota 
8.520 quintales del pois, peso de 71 libras la fanega, paro.Badajoz. 
1 133,87. . . . . . . . . id 71 libras.... id Cáceres. 
• . 2.016,88...'.,.;/.. id.u.'i¡\•i- , ^ p ^ n X i ^ W A - x U ^ & s l i i i S i l t i m 
. ' . ,6 ,489,45. . . . ' . .¿ . i - . ld.ú.5;;n.V'*8!lil>m-.<'.i.id..'<'»'.«OIÍ¥eitt«..u...^»~. 
i-, IS.iaiuo quifatolesi^-EreefoilImilé. ko^S rsl—8Branló;lí£o6!á'rÍTeiKll£ . 
• ' ' ' , ' ' . ' ' . , " ' . • • i ' - i f ' • K i i f ' "I' » > l « i i t f l £ *' .van/'A le toiM.li 
' ''' '.' •• '''''' " , '" . ' , . . , '5" . :ni.i«mcM.:'-'. 
':.13.000 qu in t«esW«B»a»joz í^ . : ; . í^ ; . ' . 45Í ' f? ^ ^ ' . ^ • 
:''2S:282,32i'qu¡ntole9:-Précio^Í!n¡íc ,!l£í^ 
, . Mfldi:id:23 de:Octnbré;de 1862.iádé'¿r¿eíi S e S , É l ínfendéiítp,Sú/nj* 
tar¡o,^osé:Ru¡z'y.Be!lug>'.' • • "' ' •• ! ' ' - . • • • ^ • < • « - - ' • • • ' » • « . - > » 
el airo'ecdiiómrc-d. WítVéncéra'waO (le Sctieitilire de IfiBi} . >:é convoca po 
"nféscnk'é rttíM^üftVIÍiptóió'ii1.' diíe baniWlMnVtt&srt jMthdiKftltfta), 
- í íá . i lM 'a^ée^Vffi^^ 
tiladas dejieudeucios, el dia C do Noviembre próximo ¡umedialo, á las doc« en | 
atiun-
aratoí 
¡íl/ílrito Universitario de Ov¡cdo¡ n 
R' . PROVÍJÍCU DE LEÜS." ' . ."''' 
:':: . „ . t , ' t ! 11:;.' : ': ' í '"l ' ir"-! ' .• ¡i .i : < • ¡ : i ¡ ' . 
i j p n n t n i i H l a d ii; 1^  dispuesto ¡e.n 
lo . í ieai ^fden^tje^iiUi.iIfl.jÁBOsWi de 
lgí¡8,.,s,e,pub,|jc^r),,y,')f!optes las escufti 
las ^ig(i¡qitcs.i,q,i)ij,;iia.n '.de "proveerse 
por ^cucspiSnire ,,lps,;.nspir:9/i,l,esi que 
fí^i^,|ÍM;.)re<vi(fi|^'1;{!n^ÍlM!Allita 
m'isuia.' . ' ; -,. • ' 
- EsGOELA8'ÉtEÍltEMALES' 0E KlSÓS. . 
..¡^Lq .de Tptal ¡de Merayo,. dotada con 
do t^mil quinientos reales.>>..,-, •,• ,'• i 
- - Sártido>deíVaIencia-de 0. J¿nn¿ a» 
La de Fresno de la Vega', cbn' fa 
misma dolieion.':»»! , < i í - » r : . i i '•• 
. •nfyfgfi^f,IPÍCOH ;I.BT:ÍS BE, mü'is. 
•:. ;¡Parlido de Aslorga. : i %\ñ:> 
, ;..i;La,de:Valderrey',.dotada ¡con .tres-., 
^¿n . tos^ej t^rcajes . . , , , ^ . . . ¡ j , lIt.,¡ 
-KIÜ.CI m t é ' M ^ M m 'na «ni 
J.aJe^Áltó^r ^¡s, ,10] Eucoiflipnda, 
doioda 'cóp ire'scienids sesenta rebl^ s.^  
Parlidó de León. " ' 
- 'La dé:Villaqli¡l«mbré¡ dotada' con 
trescientos sesenta reales. •" 
Partido de Murías. 
La de Canales, dotada con tres-
cientos sesenta reales. ¡ 
Las dé Andarraso, Cospedal y V¡-
llacíepon, dotadas con doscientos cin-
cuenta reales. 
' Partido de Mano. 
^Las de Corniero;}; Valdoré, dota^  
das con d'>sc¡éntos cincuenta reales. 
I Parlido de Sahayun. 
I.a de MÓndregan.es, dotado con 
trescientos sienta reales. ' 
••'|j)1'íR Gírrizal. dotada COn dos-
cientos cincutola reales. ,.¡ 
..„ Pgfpilp^de Valencia. Je.D, Juan. 
La de FiífilA5.,botada co i^ trescien-^  
tos séíséilta'Yealesr ' . 
doscientos cincuenta reales. 
'I ' . / : . . ]par \ i^ . : fa 
'»' "LÜ Ue'Esp'íníi.red!i distrifo taa'&ntipl 
tesjidóteda ooh'íiuinieoios'fealesiKi n» 
La de l.umcras. dotada l'cótí WesJ 
cientos jtsenln j-eajes....-
Los de Villorbon y Viljasntnil. dp-
Los maestros "disTrularán ademas 
dft s_!J>sqe|dp .(¡jol( habitación »;ppo^,para 
s( y3su familia ^ ilii^rietribuciojiflSTds 
(Ofi n¡jips,que,puq<i.an,fl3gp_r,l,es..: ,-, .mi ) 
Los aspirantes á las escuelas ele-, 
mentales que tengan titulo: ds; maestro 
y,.los..qiie lo séqn.ji las incpuipletps qus . 
tengan dichpjlílulo iJ Ia ceililjcacjon dB 
idoneidad lie que trotVei'arUcuio 181 
de la ley, presoníafan sus solicitudes* 
ddcuméntadas'á'la'ilU'nta'^rovi'ñciQi de 
itíslrucción! pdblft'a ¡déiLepii,ta el "tór-
mido'deiun''ttlés;>fc6rilWo',désaí l« •'N-' 
blicacion de este enuncio en el Boletín 
tificiaÍ'dte,'la:¡fa¡smo)'proVincííií' Oviedo 
18 de .(KlobrtKd» :18S2I£¿EI ;Réclbr,: 
Marqués de Zafra. 
- 'AtlüNCfOS iPARTIGULARES. - ' 
•M : 
,j, Er^omingo.^ie^del.próxjinna^íio-
viémbre'^ Igs '^ 2 dé su..' ma'nána.'.'énj^ 
villa dé La' BaTiézO y casa' 'dé u. í é ó -
doro Marcos Perreras, tendré lugar el 
arriendo de un moüoo liliiladoel.l'iso", 
término de;dicha villa, compuesto; d? 
dos paradas de piedras froncegas,, ^uq 
de cerberana, prensa de iinazal y .uij 
baUn .epn. dos juegos de.mazos: ¿e ar-
rienda con todas •s'js( habitaciones:.ja^ -i 
tas y bajas, huertas y cercadósiüqije.Jfl 
pertenecen, y con'arreglo arpiiego !de 
condiciones quc.t'sta ^de^ manifiesto. 
'¡ÉÍYS (le''Qclú,b'ré desoparcfió de 
Bénar: OH' notiilb'-de'IS' meses), ciíy'aá 
..«..^•¡-'.^ai*. ¿'-:'..i.a...J' -il ^ a ' «Vi 
raióii en 
. , , , . fez; ;)jnl¿i 
jbbnfjrd'ltó jastoS'y dái-á on .^'g'rotillfc'á'-
Ippr^ou de la Viuda i Wjos 4« alACa, 
«t, 
210 
10¿¡ 
241 
municipiloi.-
NombrctJ partenanafa'yeooSdei 
úü los (itonttí*. — 
Untara. . ReguTal y sus agrcgiul<w,-~-
Pcrtenece al pueblo daBfli 
banal; .¡yr^.ii. 
.;• Confina? i • - 'uil.v'-.ft 
N.jCoreliionte dé Sena. 
E . con itionte de Sena. 
S. con ¿repiedades,flaiticBr 
lares. . , d ; : i : i ' ' V ' i ,;t 
O. con propiedades parüps^ ^Villd 
Láncnra. 
242 
213 
241 
m i 
215 
Pi>?. 
21G 
Oíií; 
L&\ cara.• 
. .f.nínfiMíliíf! 
UuHas de Pa-
rida. . 
üfofíoi di Pa 
det. .. 
¡furias de Pa-
•edet. . 
üfiihas de Pa-
ndes. . .• v 
-dMiioaala, hsetwpeftf-. 
II."' 
tnn .'A 
non 
non .0 
T i l 
QÚgrcn^ piibéscens. 
lores. Aobletócio. 
247 
248 
fiOt 
249 
Solano del rio Pereda y sus 
'agregados'.—Pciienece al 
piiebló de Abelgos. 
Compita: 
N. con tírmino do ttobaíPil 
y Sena.Mi '"-i.i .TWIH 
E. con liSrmino de' Sta. ,E.U' 
lalip. •,i),it\ 
S. con bQreJítdfs.parlwul^ 
resj .-. 
O. con.•Majadas de la;<>FiWr. 
.Iiücáfl'as. .oiir./nii1:-/''! 
I Ü!.Ú>J!> .ui JÍII 
Villariniy sus agregados.— 
Perteíicc&-.!al.iipnel)tau¡dP 
Oblanbjd o\il.!¡ii\ U: 
Confina: 
N. con ^ega. 
E con ArallBj(;<( ¡-•!II.'¡'3ÍÍ¡07' 
S. con Sen Pedro. 
O. con Campo, .tili; ,7 ;M,I..: 
^im'M Vl¡ . i ; M.ii:)-.!' 
Cablrbí.'yí snsiíflgregadfl^nnn 
' Peltanéce al pueblo de.Yjfij 
gapnjín, 
N. con J¡lur¡as..f,,V)iniir) v,< 
E. con monte de Posadaiw' 
S. con monte,deillosada. • 
O. conFfasgar. 
.•'ii'ii1'.''! •;::>i 
Cokbátiii y sns.;agrega:dos.r-n 
; Veñaicce al pileblo de Vi' 
llabanüin. 
Confina:, •?.-••>'! i," ; 
N. con BioitagOiliHí'; ,>. 
E . con Uoilícol. 
S. con Spbago. 
O. con Lazado..;' u;!., :," 
LtótierMiy sus; agregaiios«TT 
:•• l^ eitiinece ol pueblo de Ror 
dicol.j 
Coiifiná:.' i wi .• *\-w$t 
N. con Sab«C'h«!; ¡ !.-. - s w 
E. con inonle de Sosas.-:,-\:-: 
S. con Sabugo. 
O. con Villabandin. 
•.Mi'!'):",'1 i:.::-..: 
Osalgran y sus egregados.r-r 
• Perlenece al pueblo de Yi-
llanucva. 
Coñfina'i - •.••.¡. •:. .} r.i 
N. con íjeniaU JÍ, iK;ism> 
E . con monte do Omaflon. 
S. con monte de Uarroso¿\iv 
O. con Senrá'.:t'j ••.;i,:;bj¡'¡u 
cJbldi 
«a! 
0 •i.J 
1 -
'.-.i.-iT 
' \ 
iifjj ./. 
rQaercuá pubescens. 
,Willd;ij 
Roble.tdcio. 
.0 
r , i t i ! ] í ? l o\' 
illailf 
u»'> 
QiwrcóSjpDbescens, 
WJIld. 
il«ble.U9c¡o. 
ii;.l 
— í a i ? r ¡ , - > 
i>'-¡ . : .Jnn 
\\\ 
Murías de Pa-
redes. . 
' .-n'.-v.-Uui 
¡lupas de Pa-
redes. . 
¡ 
f '.ti'j'/vl'iq 
,¡in;i;f.l.¡ 
Idiu»! 
Oúercusjpubescens. 
AVilld.? 
Udblo t&cio. 
.:i! 
nft'i .''.< 
¡ 
5Í«;Í»U! <• 
• . J i / i ¡ 
Quercusipubescens. 
Willd. ! 
Roble tScio. 
ri ' J \ 
OitercuspubescenS. 
>Villd. i 
Roble tóelo. 
Quercos'pubescens 
Willd. ! 
Roble tüeio. 
I 
Quejo y! sus ogregados? 
Pcrtenece'sl'irueblaileSu-
¡bugó;' 
.< "iCófi/iíiíjri:. ; ^^LLÍI:; 
N.'Cóo'lloilicoI. 
E. c o n Yillailepan. 
con Ómaríon:. » 
O. con ilionlu de Senra. • 
Voznquin y sus agri-gaiíos.^-
Pertencoeial p i i u b l o d e l i a r -
rio. 
Confina:'- ; •"•••••'•> \:\ 
¡V. con 'Villatiaera. 
E.tcon'Marzan. 
B.-cón 'Tremor. 
O. con torrccillo. 
Ouercus1 pubescens, 
Willd;.: o 
Roblé tócio. 
1 
¡Ouercus pubescens. 
Willd: i: 
Roble tdeio. 
100 
200 
cae 
240 
ISO 
aso 
110 
140 
120 
írirroin»)/';' 
—n múcifalca.— 
230 
Palacio] del SU Beüero y sus agregados.— 
Pertenece a" los pueblos d? 
Ssleniinos, Salientes y-Ve 
lasco.' 
190 
2S1 
252 
253 
orí 
'l'fis.jpeí lenenQÍa- y,con8il,e& 
Üe.los immtiiS. 
.oi 
„ I - • ("•*,(•. .1'r:i. i-.n^  
Confina:, ;,. • ,. , , , 
N. con liefras ^j^olatet y 
rioi. ',,I„Y , .„ 
E . con Salientes. 
S. con Salenlinos. 
O. con íyi^moifjjjt.pil. 
Pa, wfalIMtSil Smitf^iy sus agregados.!-: 
" " ' jlqrffpcce al pueblo de 
. . i ' .rw^fi1! otero, i ; . , ; , , , ; , : . . ; 
Confina: 
N. con teieilo..;:..i,-,¡ ., 
¡i. con Yjllü-jjüq;,,', ;„| ,. 
S. con rj.^il.,.;!;,,',,.,,,., 
O. con l i ^ s i g ^ i f u j ^ j » 
Palacios del Sil Campillo y sus agrcgodost— 
Pertenece é los pueblps.de 
Cueviis. Matalav¡lla'<.,^la-, 
.djfflolusane y Valdípr^: 
o i é m o o - - ' .« 
. con Asturias. 
E . con rio,,!,,,, y.-an MI» ' "i 
S. con ptqpiqdp&s paitiqu; 
lorés.i.'i'.ilr.isK .«protl 
O. con ArpBÍe(|ade4.-p,iir,{ic)}j 
larjs. 
PajactOjrfei5iíCorrape|os y sus agregaijof \ 
—Pertenece ú ios puebl^ 
¡SffW, husañe y Valdepra; 
'do/*-.: . . . . i . ü k ' 
Confina: 
N. con yalijepra^pp. .. , , , 
E: con lÍQff^s;pafiicu1(areí.| 
S. con Palacios. ' 
O. con tierras particulares, 
PaiaciosdelSilLu Cubo! y sus agregajqs,'^ 
¡ .é'íi'^^dii'i »uftiíte?e,!e.4.|.?».-?s^i(is 
qjíjs^jSusaíie y r.liíaW^príi 
dos. ¡ 
Conpnn;;,;,,;.,,.,-!,^ ,, 
N. con d.l,r,¡o,!.;.,';',.| 
E . con él íipv ,,,;,,;,)!;,,/ 
S. con propiedades particu-
lards. . .ir 
iO. con ^ropi^a^e^parjtc^-
..Jares. ' ' "" 
Im'l.-.r.-
• • i . ' l I 
Quercusipubescens. 
Willd 
Rpb\e tócio. 
Qucrcus; pubescens 
tdeio. 
?5B 
25G 
En>eci,a 
..dflroiDante.,.^ '._. 
l'ii^n'íM 'I^Í /"'i->\' 
Quercus pubescens 
AVilld. 
Rqblé tújeio. 
xS 
no-i 
lln> .a 
ilot 
üi : ! e- i ' i i V i b !.(''ni 
Quercusipubeíceos. 
Wiil(l. i 
^c(b'lé tó'pio. 
' •:.l¡ *,< 
600 
320 
dvt: 
900 
Qucrcus pubescens. 
y / i i f ' / 
Jtoble tó¿¡0. 
Qucrcus pubescens 
Willd. v; ' 
.Quercusipubescens. 
257 
Palacios del Sil SPÜWPW m m w Q W é . 
Pertenece iS los pneblos de 
Cuevas,.,Matfl(avi!la,,Vala 
dos, Susóiie y Valdepra: 
do. ,' 
Confina:,, .'. / 
?f. con Viííaniió y rio Sil. 
E. con Rabanal y Salientes. 
S. con Valscco. . . . . . 
.,(,,„ 0..,co:|, Palacios yMatalav¡l)a Ro^e 'liicio. 
P a í a m s d e l S i / ^ s v v M \ í sus «grog«44s? 
Pertenece n los pueblos ae 
Cuevas,„)JIatalayil.la, Pala;, 
eios, §H?iin|,y,V.a^depríi(Í9., 
c"*,:iO;::'.i:«: 
N. con Otfiedo. 
E. con rio. 
S; con catrünp,.,,.;;; , !rl¡v,,1 
O. con Sti'sarte.y. prados'.'..',, .^  Hoble'tício. 
Palacios del Sil Fonjalmn y.sus.agregadqs,^  
,; Pertenece al pueblode y i -
üiii'in'o. " ' ''"' 
• üiifinu: ... 
(N. con al rio. Sil.' 
t5. con llaS¡¡nj¡f,; 
con ^rroyo. 
O. con rio Sil. 
PaiaciQs.jlelSU Forcad s^ y sH .^agreso'dos.'r-
' l'ortehete á'los pueblos dé 
Cuevas, M:italav¡|la,, Pala-i 
ciosl Susané y'Váldépráili)' 
Confina: • 
N. con Asturias. 
I E con Pálacios,' 
S. con S'isnflc 
t;i£ 
320 
I 
I 
550 
! \<:(\ 
<), con prados! 
, \ j í i \ í , t v t.,íi„;(( 
Quercos pubescens. 
l i l l d . i 
Roblé tócio. 
Quercus pubescans. 
AAllld. 
Robló tdeit. 
X 
' 470 
1.100 
i 160 
I 
.í't 
¡l-.'JÍ.-'; 
1 . 1 
25S Palaciotdel Sil 
2b9 
, TirmiBO». 
360 
261 
262 
Po ÍICÍOÍ (ící Sil 
Paludos d$l.f>jl 
Notxibrsi.'ptrUnftnels y eanfintt 
Laliredoly sos agregados 
l'ertcáece i¡ los pueblos de 
Cucva'sí MiibtetiHa-,! Palj'J 
cios, SnsaDe y Valdcpra 
do. •'! ' 
. ;, poiifím: 
N.^ c'oh'tio Sil y' propitdades 
poriicularcs. 
E. con Caerás.' 
S con ijiaialfivilla 
O. con Malalarilla 
Palacios del Sil Narnncol y sus agregadós. ^-
l'cttcbcce á los puébltis dc 
C««tSs. Malalavilla;"?» 
'! Wm\ Süsáhé'y'Vttldétifa 
do. | 
'Confiiíaí , . 
Pf. con Pái'atiitü;'[ 
E . con líalaciba." • • 
S. con ilid'SilP"" . • 
O. con ^ ropiedados parücti 
lar^s. 
•doníioante.» 
Pengadríri ...n.... rio y, sus a^regadná 
—l'eijtdnScé'S ló9''püiiblos 
"WÜ'.Ottnt, Matalavilla». 
•t'^acioéVSüsaíéy'-VaidbJ 
,: iiíadii 
Coripna,: 
N . con dl-Vió;-
E . con ejl rib':1 i : ; 
S. con tf6¡jié9iUej''ptnrtiea< 
lartá?'"!'''''"' " '• 
O. con Palacios. 
S • 
Las Hulnas y su.s agregádos. 
; n 'grp¿fiCné'c'é1'iif •piieblo'' de 
^''Cmnar ""' !:' 
N. con Uaboall.cs de arriba 
E. con Vilraíihó?; 1: '• • 
S. con ajíálpNltí fltero.: 
O. con píétíiedatíés' pártifiu-1 
lares'rSsttírías'l 
PatwmdelSit Solana j sus agregados.-—i 
.Perlcíece á los pueblos de; 
SalentjnoS, . Saliente^y Vé; 
lasco,.,; •• • i'1 
'''.'líonjíno.-, , . . 
t í: éóii' CUéVas 'y Maí»!av¡lla. 
E'/cón-" ' ialienles. 
con rjo. , 
O. con Páramo 
263 
264 
I 
PaUsehi M SUjSnbamlt 'y' sus '.agrtjiádos 
—Pert'eiiéce i los pueblos 
dcCuo'vas, Matalavilla, Pa-
lacios, 'Susaüe y Voldep'r'a' 
do. , ! • ; • 
i'.Cmififía'; 
.^•'c.oh'Cue.ias, 
Eí. iibii Cuchas: 
S. con r|o_Sil., 
O. con Prgdo. 
Palticios del Sil Valdeiglésfé" y suá'¿¿regados 
¡ —Pcrierreíé'trlós1 pueblos 
de Salentioos, Salientes y 
Velosdo. •'' ' 
"••'Cíiiifim: . ' 
KvtijitfBabanat J BjoscurO. 
'-¿é'n' Vivero, Mob'tróridó y 
Fasegár. 
S. con (ióHñás j ;Salenlinos 
O. con Talseco. 
Qiio'rcns. rubés'cénj, 
WHIM. | 
Bobtó t^cio. 
Qitertasjpubescens. 
Hdble lAcio. 
Quei-ciisl pubescens. 
TOlíd. i 
lioblé tocio. 
Qucrcus! pubescens. 
Wífld. j 
Ilóbld tócio. 
Qnercusípobescens. 
Willd. : 
y'Hataíá'viilif Kdblé Mpioi • 
- 1 4 -
aforada rffc 
becüre*». 
700 
¡ 8 0 0 
S00 
170 
Quércus ¡pubescens. 
Wil ld. . ! , 
i(bb(e'tációi • • • '' 
Qnercus pubescens. 
"Villd.' • 
lioble lóelo. 
26S Pttlaeiosdel Sil Volsenaga y sus agregados1. 
(- Pertenece ó los pueblos de'j 
" S$éht¡nos, Salientes y Ve 
' lascb'. 
'tirnfína: 
N. con Valscco. 
E- con SaIleTi'tes:y Coliiiás. 
S. con PniVoii". ' ' " ' 
O. con Pie amo del Sil. 
266 Palacios del Sil Villorín y sns agregados— 
Pertenece á los pu'eblos de 
"''.'CuéVas, MatalB>¡lia;'Pala-
,.' feítójítíMIlt! j Vajáeprtdo. 
Ouercus \i'uljescérrs. 
WilUl. : 
Itoblc tócio. 
así 
268 
26» 
270 
(Jet 
271 
272 
270 
l .GOO 
800 
273 
t U 
274 
' Iftrmtnoi 
Si 
275 
«jKo. 
lliilo, 
mjfio. 
Ri^lo. 
Rie l^o. 
Ritílo. 
Riello. 
lliel/o. 
Nombres} n^ rloncncia y «onUacs 
:! úe lo&imoulei, 
U<H\ 
Confina:, 
N. con rahiüt i ' - ' 
E. con yílseti).^ •• , 
S. con Valseco. 
O. con propiedades particn* 
lar|s. .r-üi' . -
Cabuercnn(i*.üJi?cflenéeé i'sl 
püetiio de la Omaiíuela. 
' [ Cúñ/Mi ' .^ í 
N.^cóír'l.ariego de abajo. 
E. con (¡¡astro. 
S. con rio'.'1 '• ' 
O. con propiedades' particu-
lares. ,•;;•«.;. 
Las Canples';y s'ús agregados 
—Perlenece al pueblo-do 
TrnscJsU?8. .s).v. '-''^  '-"::-' :' 
CoÁ/iiia: 
N. con pr6ínsilft4«s?j»tíifn 
iiií'üilaíes. 
Ejfc6K-'ca*í*n¡-. ^ 
S.aldníívaldesauiario. 
O. con i nicio. 
Espina 1 tftlirtí jr'Mbnlnto.— 
Perte icce al pueblo de 
Riello. 
Coi fina: •' 
{(jieoiS^ . iropiedadcs part'ion 
.llililáfís. .O!*-'.'! r 
fi.'icóa'i lonle Velilla. ••• 
S. con (omino rea). 
O. con Tnonté"de 'Castro y 
L a i i e g ó ; ! '•'>: "! ' 
Uanninnrlin.—Pertenece 'al 
pueblo de Curucna. - i 
'.¡¡'••..(Xikna:'' ••••>«•'• 
NJ cori/lSavacin-deliConde :-y 
:¡: obllado grande. " .tr. •*! 
E. con ijioule de Robledo. 
S. con ipoiite 'deSSstce.'" •; 
O. con nio'rflo'de-Salce. -
Majada jiejo y la Viesca-— 
Pertenece al pueblo de Sal-
-üteiuO! .:•••):'!•>. 
Ai'.iCábfina: 
N . con.monte Abclgas.-.: 
E. con ifionte de Curncila. 
S. con lérretío labrantloi : 
O. con tbrr'dnris dé propios;. 
i 
Peiioformiguera y los Valle!. 
—Pertenece al pueblo dé 
la'Othoüuela.^: " • -
'• Gnifma: 
•N...con;rio. . .. 
E. con Castro. 
S. con Campo;.:. .'• .;: . . 
O. con (jiiilíatécha...; 
La P¡ezt( y la Cobaiin.—Per-
(enecé al pueblo de Bone-
'iil>j.;...i .ivi'f.n.cO '. . 
l'üC&njSna;. ;..' : ..-i. • 
N . ton: propiedades parlicu-
lards. 
E. con ej-riot •,;>.• 
S. con propiedades particn-
lores. 
O. con propiedades particu-
lares. 
151'Sardón y Cuetomejil.— 
Pertenece al pueblo de 
'IVascastro. 
Confim: 
N. con propiedades particu-
lares. 
E. con propiedades particu-
lares. 
S con el rio. 
Q con el rio. 
La Sierra.-Pertenece al pue-
blo He Guisatecha. 
Confina: 
N. con rio.' 
I r.Mit 
E*]Mcl4 larrircdi d» 
doAiinaniiM,rirjhcfflái eas. 
— i - . i . . ¡ , - t - x -
- i ! — 
.v 
Querciis. pubescens. 
Willd. | 
Roblo tiScio. 
I 
O r""Ci is puboscens; 
Willd. i 
Roble tócio. 
Qucrcnsi pubescens 
Willd. 
Roble tóelo. 
'IHVl. . . .mi, 
Ouercusipubescens. 
•WilWc.'.l-n'l til) si» 
RübtétójJo. . . « V 
Ouercusipubescens. 
RoWS tójiio.,. .tú' 
Ouercusipubescens. 
WíHd;.; -¡'I -.i, -..m 
Roblé tóelo. . 
Qnercus pubescens. 
WilldJ"\ •..'<. -y.: 
Roble tócio. . . v . ' . 
OÍS 
000 
l¿2 
160 
ni?. 
260 
£ { 2 
120 
t í a 
150 
Queréusípubescens, 
Willd. 
Roble.tdeio. 
Qnercus pubescens. 
Willd 
Roble tócio. 
ijís: 
200 
380 
100 
100 
